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子熊1）
足跡
足跡
足跡
蜂の身
沢連から上中瀬へ逃亡。
中瀬方面山中へ逃亡
高塚方面へ足跡：
山から常願寺川へ逃亡。
常願寺川から山へ逃亡。
山から川へ逃亡‘
常願寺川から県道、常願考
川へ逃亡
常願寺川から県道、山へ辿
亡≦
科学博物館が受けた情報。神社‘
板を破り、天井の蜂の巣を取る。
軒下の蜂の巣を取る。
熊野川から山へ逃亡，
山側へ逃亡。
山側へ逃亡。
子熊は柿の実を食べていた‘
